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EL PAÍS DE LAS MONAS 
(Núin. 54.) 
Es un pueblo afortunado 
por laa monas habitado. 
Con enraordinario afán 
imitando al hombre van 
Queriendo ser caballeros 
se ponen grandes sombreros. 
Y las monas, con empaque, 
se ciñen el miriñaque. 
Un mono en su barbería 
en vez de afeitar hen'a. 
En congreso se juntaroa 
Y de elegir rey trataron. 
Echaron sus discursa¿ü^ 
v acabaron á escobazos. 
Eran los dos pretendientes 
tan feos como valientes. 
De los suyos cada cual 
fué nombrado general. 
Todos los aduladores 
van á pedirle íavoros. 
Se le conoce muy pronto 
y le dan más al más tonto. 
Monta la caballería » 
perros con grave porfía. 
Artilleros valentones 
dfi cañas hacen cañones. 
A l disparar quedan tuertos Una bomba que ha estallado 
tres ó cuatro, y casi muertob. á un general na estrellado. 
^ ra 
Grandes miriñaques son 
las tiendas del campeón. 
La cantinera es muy mona 
y se hace la coquetoua. 
Para el triunfo un general 
da una batalla campal. 
Vence el otro campeón 
con boíellaa y turrón. 
La escoba todos dejando Por no dejar el turrón 
pasan ci tiempo mascando. se entregan á discreción. 
Ya las monas tienen rey 
que les imponga la ley. 
Allá van los cortesanos 
en tropel á cuatro manos. 
Mona hay que por ser primer^ 




Por darse rumbo y gran tono 
ra en coche á palacio iva mono 
Son saltos las cortesías 
y itaceti otras monerías. 
Tocando varios registros 
todos quieren ser miniatros. 
El mono rey se ha cargado Por el mango la ha cogido Por ministros con cenocrnaS 
y una sartén ha agarrado. y de un golpe á uno ha partido, ha elegido á siete perros-
Los monos en conmoción 
traman -su conspiración. 
Annanae de unos cañonea 
ác especia leu condicionoa. 
Al salir la c^rte ua día 
éitparan la artillería. 
Llueren en tal confuiióa 
el palo y el mojicón. » 
Con c ají tas de perada 
hacen una barricada. 
L a i casal son de cartea 
y arde ya la población. 
Dos moixrt un ^of>o v 
T en el globo juuier&a. 
Qirrigr»n Ws dtsgrMéftáss 
ta la TaldCa eiaradM. 
Gayeraa iafeiiees OtBM 
y yatiimmm las n w e s f»aroa á 
06ft4Madaa Pero uno logró aftCApar 
ftiaftadas, y á un oaxaoor foé á tv^aar 
LAS caradores rl&ieroa 
y i caai todos cogi«roa. 
Las nsmia n altoorot&roa 
j ei miraAi^M soltarofi. 
Y toa aM»9a caDaüeroa 
naetiárense eu loa son»6r«roa. 
fld rey. eott^ tso 7 aturdido 
en la faula se ha metido. 
Mas de ella le b*oen salir Los que huir de aUi pudieron Y dead* allí, con monada*, 
y le ooseñaa ¿ pecür. - á ios árboks aatiaron. dispararos mil pcdrtvUsí 
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